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ABSTRAK
Tabrani,(2014):Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Cooperative
Learning Tipe Student Teams Achivement Division terhadap
Sikap Belajar Siswa MTs pada Mata Pelajaran Fiqih di
Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model
pembelajaran cooperative learning tipe Student teams achivement division
terhadap sikap belajar siswa MTs pada mata pelajaran Fiqih di Madrasah
Tsanawiyah darel hikmah pekanbaru
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Pekanbaru yang
berjumlah 52 siswa,sedangkan objek dari penelitian ini adalah pengaruh
penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe student teams
achivement division terhadap sikap belajar siswa MTs pada mata pelajaran Fiqih
di Madrasah Tsanawiyah darel hikmah pekanbaru. Tekhnik pengambilan data
menggunakan dokumentasi, observasi dan Angket. Angket dipergunakan untuk
melihat ada atau tidaknya perbedaan perilaku belajar siswa yang signifikan
melalui penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe student teams
achivement division jika dibandingkan dengan pembelajaran tanpa model
pembelajaran cooperative learning tipe student teams achivement division.
Selanjutnya Angket dianalis dengan menggunakan tes’t’.
Rumus:		 	= √ √
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis ≥ atau 10.13 ≥ 2,01 maka
diputuskan hipotesis (Ha) diterima dan (H0) ditolak, diperoleh kesimpulan bahwa
dengan penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe student teams
achivement division dapat meningkatkan perbedaan sikap belajar siswa yang lebih
baik pada pokok bahasan makanam halal dan haramjika dibandingkan dengan
pembelajaran tanpa model pembelajaran cooperative learning tipe student teams
achivement division.
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ABSTRACT
Tabrani,( 2014): Effect of The Application Cooperative Learning Model
STAD Type toward Student Learning Attitude MTs on
Subjects of  Fiqh at Islamic Junior High School Darul
Hikmah Pekanbaru
This Research aimed to know the effect of the application cooperative
learning model stad type toward student attitude MTs on subjects of fiqh at
islamic junior high school darul hikmah pekanbaru.
This research is an experimental research, subjects in this study were eighth
grade students at Islamic Junior High School Darul Hikmah Pekanbaru which
amounting 52 students, while the object of this study was effect of the application
cooperative learning model stad type toward student attitude MTs on subjects of
fiqh at islamic junior high school darul hikmah pekanbaru. Data retrieval
techniques using documentation, observation and questionnaire. The
questionnaire is used to see whether or not significant difference in student
attitude through the application of cooperative learning model stad type when
compared with the learning without cooperative learning model stad type.
Furthermore tests analyzed by using test 't '.
Rumus:		 	= √ √
Based on research results and analysis of to > tt or 10.13 > 2,01 therfore Ha
was accepted and Ho was rejected, it is concluded that with the application of
cooperative learning model stad type can increase the differences student attitude
better on the subject of charity, clean and unclean foods when compared with the
learning without cooperative learning model stad type.
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الملخص
تعليم الجماعة على سلوك تعليم الطلاب فى مادة الفقه بمدرسة تأثير تطبيق نموذج :  (٤١٠٢)،تبرانى
الثانوية دار الحكمة الإسلامية باكنبارو.
الأغراض من هذه الدراسة هى لمعرقة تأثير تطبيق نموذج تعليم الجماعة على سلوك تعليم الطلاب فى مادة 
الفقه بمدرسة الثانوية دار الحكمة الإسلامية باكنبارو.
25هى دراسة تجربية. كان الفرد من هذه الدراسة طلاب الصف الثامن بمدرسة الثانوية عددهم هذه الدراسة
طالبا. وأما موضوعها فهى تأثير تطبيق نموذج تعليم الجماعة على سلوك تعليم الطلاب فى مادة الفقه بمدرسة الثانوية دار 
ة والملاحظة والوثائق لمعرفة سلوك تعليم الطلاب من خلال الحكمة الإسلامية باكنبارو.الأدوات لجمع البيانات هى الإستبان
√ √ =	 		تطبيق نموذج تعليم الجماعة جنس فرقة الطلاب بتحليل استخدام اختبار "تى".
	>ttبناء على حصول تحليل البيانات قررت الباحثة أن المقارنة وعلى أن نتائج الدراسة وتحليل التجارب
الباحث أن تطبيق نموذج تعليم لذلك كانت الفرضية البديلة مقبولة و الفرضية الصفرية مرفوضة وجد10،2<،31،01أو
الطلاب جنس فرقة الطلاب هو أحسن فى مادة الأطعمة الحلال والحرام من التعلم بلا تطبيق تموذج التعليم الجماعة.
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PENGHARGAAN

Alhamdulillahirabbil’alamin, sanjungan pula dan puji syukur penulis
haturkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat, nikmat serta hidayah-
Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan
baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis persembahkan kepada junjungan
Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai
kemuliaan untuk segenap umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan
bakat untuk mengarungi kehidupan baik di dunia maupun kehidupan diakhirat.
Skripsi ini berjudul : Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Cooperative Learning tipe Student Teams Achievment terhadap Sikap Belajar
Siswa Madrasah Tsanawiyah pada Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah
Tsanawiyah Darel Hikmah Pekanbaru, sebagai salah satu persyaratan guna
mencapai gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Suska Riau. Pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan degan hormat ucapan
terimakasih kepada kedua orangtua yaitu Ayahnda Bustami dan Ibunda Zurni
tercinta dan tersayang yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun
materil, jasa Ayahnda dan Ibunda tidak akan ananda lupakan, karena berkat
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bisa menyelesaikan skripsi ini.
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Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau ini. Karenanya tidak lupa
penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H.M. Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil
Rektor I, II, III dan seluruh karyawan beserta stafnya.
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penulis.
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Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau yang telah
mempermudah segala urusan penulis dalam penelitian ini.
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beserta para stafnya yang telah memberikan layanan yang baik selama
program studi penulis.
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meluangkan waktunya untuk membantu penulis memperoleh data yang
berkenaan dengan objek penelitian ini.
11. Teristimewa buat saudaraku: Abang Khairul Anuar, adikku Dina Rizkiyah,
Hendri Utami dan Latifa Fikriah.
12. Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2010, Jurusan Pendidikan Agama
Islam khususnya konsentrasi Fiqih yang telah memberikan semangat dan
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